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Introdução O Núcleo de Treinamento em Reanimação Cardiorrespiratória
FAMED-UFRGS/HCPA (NTRCR) é um Programa de Extensão que foi
criado com a finalidade de ministrar conhecimentos e técnicas de
reanimação cardiorrespiratória a médicos, enfermeiros e funcionários de
enfermagem do Hospital  de Clínicas de Porto Alegre, além de
professores e alunos da Faculdade de Medicina. O NTRCR mantém uma
atividade permanente de treinamento em reanimação cardiorrespiratória
para a comunidade em geral, dentro dos princípios de integração da
Faculdade de Medicina e do Hospital-Escola com a comunidade.
Metodologia São realizados treinamentos no reconhecimento da parada
cardiorrespiratória e como se deve proceder. Os treinamentos são
orientados por instrutores habilitados, em manequins próprios para essa
finalidade, e com as técnicas recomendadas pela American Heart
Association. São treinados pequenos grupos a cada vez (no máximo 10
pessoas), que treinam individualmente as manobras de ressuscitação nos
manequins adulto e pediátrico, até que estejam aptas a realizarem os
procedimentos de forma correta em tempo real. Os participantes recebem
certificado de participação e aptidão. Os participantes avaliam o
treinamento recebido, segundo suas expectativas. Os treinamentos são
previamente agendados e são gratuitos.  Conclusões São treinados
aproximadamente 800 membros da comunidade por ano. As avaliações
dos participantes demonstram que há satisfação e aproveitamento com
os treinamentos.
